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Изучены признаки административно-правового режима оборота наркотиче­
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров. Приведены точки зрения уче­
ных относительно понятий правовой режим, административно-правовой режим. 
Установлены понятие и ’элементы административно-правового режима оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Доказана возмож­
ность существования специального административно-правового режима оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Проанализирована 
нормативно-правовая база, регулирующая административно-правовой режим обо­
рота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Представлена 
н охарактеризована классификация административно-ирано ноги режима обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Ключевы е слова: административно-правовой режим, оборот иаркотичееких 
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П ост ановка  проблем ы  обусловлена  тем, чт о проблем а незаконного  
оборот а а пот ребления  н а р ко т и чески х  средств и п си хо т р о п н ы х  
вещ ест в, по  сут и, я вля е т ся  одним  из наиболее оп а сны х  ф акт оров  
подры ва ф изического и м орального  здоровья общ ест во, дест а б и ли за ц и и  
социальной  обст ановки и эконом ики  ст раны . М асш т абы  п т ем пы  
р а сп рост ранения  нарком ании в У краине ст али  р еа льн о й  угрозой  
н а ц и о н а льн о й  безопасност и. П о ст о янн о  р а ст ущ ее  злоуп о т р еб лени е  
на р кот ическим и  средст вам и и п си хо т р о п н ы м и  вещ ест вам и оказы вает  
Пагубное в л и я н и е  как па  са м и х  пот ребит елей , т ак и па общ ест во в 
Полом, сниж ает  качест во ж изни  населения.
А ктуальн ость  тем ы  исследо­вания данной работы в том, 
что адмнннстратнпно-правоиой режим 
оборота наркотических средств являет­
ся малоизученным в юриспруденции, в 
частности, отсутствуют научные иссле­
дования проблем его сущности и харак­
терных признаков. (13 дальнейшем, если 
иное специально не оговорено, употре­
бляется одни термин «наркотические 
средства», что означает совокупность -
наркотические средства, псп.хот ронные 
вещества и прекурсоры. Аго касается и 
названия статьи -  А.II!.).
Состоя пне исследовании. Анализ 
научных литературных источников по­
казал, что некоторыми юристами вес 
же затрагивались отдельные вопросы 
административно-правовых режимов. 
Так. проблемам административно-пра­
вовых режимов уделяли внимание та­
кие украинские и русские ученые, как;
зАкоТТИ жизнь '
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В. Аверьянов. Д. Бахрах, 10. Б итак, Ж. 
Пендель, В. Гарпщук, Б. Додин, С. К а ­
налов, С. Кузннчепко, В. Коноплею. В. 
Ласточкин, В. Насткж, В. Рушайло, X. 
Ярм.пси и др. Укачанные ученые обозна­
чили общие вопросы идмшшетраттшпо- 
нрнвовых режимов.
Цель статьи  -  раскрыть особенно­
сти административно-правового режима 
о б о р т а  паркошческих средств.
Изложение основного материала. 
1'аесматривая понятие «правовой ре­
жим», заметим, что данная конструк­
ция широко используется в мировой 
юридической нракшке. В специальной 
литературе справедливо обозначено, 
ч ю  режим возникает только в зонах 
так называемого шпеисшшого право­
го регулирования, когда законодатель 
уделяет особое внимание конкретному 
объекту правоотношений |1]. 'Таким 
образом, правовой режим все чаще ут­
верждается в качестве важной катего­
рии административно-правовой науки, 
такого мнения придерживаются многие 
отечественные н зарубежные ученые 
|2, с. 282; л, е. 12; 4, с. 185, 5, е. 56|.
Так. известный ученый С. С. Алексеев 
определил правовой режим как порядок 
регулирования, выраженный в комплек­
се правши,их средств, характеризующих 
особое сочетание взаимодействующих 
разрешений, запретов, а также пози­
тивных обязательств, которые создают 
особое направление регулирования [4, с. 
185|, С научной позиции В. Б. Рушайло 
утверждает; что правовой режим -  это 
законодательно закрепленные права, 
обязанности и ответственность, систе­
ма мер, используемая для достижения 
поставленной цели, и система правово­
го воздействия, заключающаяся в спец­
ифике приемов регулирования его меха­
низма [5, с. 56].
В. Б. Аверьянов указал, что право­
вым режимам присущи следующие 
основные признаки; (а) они устанавли­
ваются законодательством и обеспечи­
ваются государством; (б) имеют целью 
спсчщфическим образом регламентиро­
вать конкретные сферы общественных 
отношений, выделяя во временных и 
пространственных границах те или иные 
субъекты и объекты права; (в) состав­
ляют’ особый порядок правового регу­
лирования, Состоящий из совокупности 
юридических средств и характеризую­
щийся определенным их сочетанием; (г)
создают конкретную стенеш, благопри­
ятности для удовлетворения интересов 
государства, общества и граждан (6, с. 
2681- Таким образом, можно сделать
вывод, что под режимом следует пони­
мать законность, порядок, социальный 
режим определенного объекта или вида 
деятельности, закрепленный правовыми 
нормами |3. с. 111.
Целесообразно отметить, что пра­
вовой режим оборота наркотических 
средств значительно отличается от пра­
вового режима обращения других лекар­
ственных средств. Следует согласиться с 
мнением В.М Пашкова, что наркотиче­
ские средст ва имеют особый правовой ре­
жим, и порядок оборота данных средств 
регулируется специальными законами, 
подзаконными и нормативными актами 
[7, с. 28]. В связи с этим отметим, что 
правовой режим оборота наркотических 
средств применяется в двойном объеме. 
С одной стороны, сами субъекты должны 
получить лицензию на осуществление 
определенного вида деятельности, свя­
занной с данным оборотом, а с другой, 
объекты ■ наркотические, средства -• до­
пускаются к применению только после 
проведения процедуры их регистрации 
и сертификации в установленном законо­
дательством порядке [7, е. 28].
Заметим, что каждой отрасли свой­
ственен свой специфический режим ре­
гулирования, и именно в этом режиме 
концентрируется юридическое своео­
бразие отрасли, что дает нам право ис­
пользовать понятие «правовой режим» 
в сфере оборота наркотических средств.
В настоящее время администра­
тивно-правовые режимы отраслевого 
направления привлекают все больше 
внимания ученых и практиков. Ранее их 
исследовали, в основном, в контексте 
правового регулирования мер, направ­
ленных на преодоление ситуаций чрез­
вычайного характера |2, с. 285]. Также 
рассматривается их генезис сквозь при­
зму понятий «общественная безопас­
ность», «национальная безопасность» 
|8, с. 39; 9|. Такая ситуация предопреде­
ляет наличие самых разных взглядов на 
понятие и сущность административно- 
правовых режимов, которые м и  считаем 
целесообразным рассмотреть. Так, по 
мнешпо К). 11. Битяк, под этой конструк­
цией понимают определенное сочетание 
административно-правовых средств ре­
гулирования, опосредованное центра­
лизованным порядком, императивным 
средством юридического воздействия, 
которое проявляется в том, что субъекты 
правоотношений занимают юридически 
неравные позиции (2, с. 282]. (.’ точка 
зрения В. В. Ласточкина, это совокуп­
ность правовых установок н необходи­
мых организационных управленческих 
мер. которые обеспечивали бы порядок 
реализации отдельными гражданами 
своих нрав и обязанностей, а также по­
рядок деятельности государственных 
органов и общественных организаций, 
которые наиболее адекватно отвечают 
интересам обеспечения безопасности и 
охраны общественного порядка на соот­
ветствующем участке государственного 
управления (10, с. 55]. В свою очередь,
С. В. Кнвалов определяет этот термин 
как самостоятельный правовой инсти­
тут с организационными обеспечи­
тельными элементами, направленный 
на установление оптимальных, е точки 
трения государства, отношений в кон­
кретной, сравнительно узкой, однако 
жизненно важной сфере, обеспечиваю­
щей безопасность личнос ти, общества и 
государства 111. с. 1941, Опираясь па все 
вышесказанное, можно сделать вывод, 
что административно-правовой режим 
оборота наркотических средств -  это со­
вокупность правовых и организацион­
ных управленческих мероприятий, кото­
рые обеспечивают порядок реализаций 
гражданами своих прав и обязанностей, 
а также порядок деятельности государ­
ственных органов и общественных орга­
низаций в данной сфере.
Можно сказать, что к основным 
элементам административно-правового 
режима оборота наркотических средств 
относят следующие; цель установления; 
метод правового ретуширования; сово­
купность правил поведения; специаль­
ные государственные органы, на кото­
рые возложена задача достижении цели 
административно-правового режима; 
ответственность та нарушение «режим­
ных» норм; особые административно- 
правовые средства установки и формы 
возникновения прав и обязанностей, 
способов юридического воздействия [3, 
е. 38, 39].
Стоит заметить, что Ж. Недель рас­
сматривает административно-правовой 
режим как' режим общего права публич­
ной власти, относящийся к публично- 
правовому н касающийся регламен-
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тации’ деятельности государственной 
администрации и ее взаимоотношений 
е частными лицами [12, с. 65]. Таким 
образом, административно-правовой 
режим можно рассматривать как ре­
жим «национального» права публичной 
власти, включающий четыре основных 
принципа: (а) административную юсти­
цию как форм)' разрешения конфликтов; 
(б) особый порядок выдачи и действия 
режимных актов государственного 
управления; (в) законность, что означа­
ет связанность правом государственной 
администрации с другими субъектами 
исполнительной власти; (г) от­
ветственность органов государственной 
власти за причиненные убытки и другие 
виновные действия [3, с. 25].
Из вышеприведенного можно сде­
лать вывод, что у большинства под­
данных анализу определений и основ­
ных элементов понятия «администра­
тивно-правовой режим» превалирует-, 
во-первых, принудительный характер 
юридических средств регулирования 
(за счет установления запретов, опреде­
ления обязанностей и применения мер 
ответственности) над юридическими 
средствами убеждения и поощрения. 
Во-вторых, одним из основных аспектов 
содержания правоотношений, которые 
регулируются административно-право­
вым режимом, является комнетешшон- 
пая деятельность властных субъектов 
администрат ивно-правовых отношении.
1 Іодмтоживая сказанное, отметим, 
что необходимость данного администра­
тивно-правового режима обусловлена 
наличием опасностей различной спец­
ифики. одной из которых является несо­
блюдение правил и требовании при обо­
роте наркотических средств, приводя­
щее к их незаконному обороту и потре­
блению, чт о влечет за собойрасиростра- 
неннс наркомании, а в результате влияет 
на здоровье общества, шиши и является 
угрозой безопасности государства. Как 
видно, необходимость і; существовании 
специального административно-право­
вого режима оборота наркотических 
средств налицо.
Вместе с тем, большое значение в 
создании и осуществлении адмшшетра- 
тнвпЬ-правовых режимов играет органи­
зационная подсистема, обслуживающая 
деятельность органов исполнительной 
власти, которые должны обеспечивать 
соблюдение установленных запретов и
ограничений и выполнение возложен­
ных на граждан п юридических лиц 
обязанностей [2. с. 284]. Специфика 
административно-правовых режимов 
проявляется в особенностях порядка 
возникновения прав н обязанностей 
участников административно-правовых 
отношений и их осуществления, в со­
ответствующих санкциях, особых сред­
ствах их реализации, а т акже в действии 
единых принципов и общих положений, 
распространяющихся па определенную 
совокупность правовых норм |3, с. 38].
Следует- подчеркнуть, что адми­
нистративно-правовой режим, как и 
другие отраслевые правовые режимы, 
основывается на. разнообразных спосо­
бах правового регулирования. Однако 
особенность данного административ­
но-правового режима заключается в 
предпочтении запретов и предписаний, 
обязательств. 1 Іодсистемамн админи­
стративно-правовых режимов являются 
нормативно-правовая, организационная 
н материально-техническая база. Нор­
мативно-правовая база административ­
но-правовых режимов охватывает зако­
ны и подзаконные нормативно-правовые 
акты [2, с. 284], поэтому подробно рас­
смотрим нормативно-правовую баз)- ад­
министративно-правового режима обо­
рота наркот ических средств.
Так, в Конституции Украины опреде­
лено, что одной из первоочередных задач 
государства является надлежащая реали­
зация прав н свобод человека и гражда­
нина и реальное воплощение в жизнь 
конституционного предписания (ст. 49), 
которое закрепляет- право на охрану здо­
рові,я: а также (ст. 42) указано, что госу­
дарство защищает права потребителей 
от недобросовестной конкуренции путем 
осуществления контроля над качеством 
и безопасное і їло продукции [ 13).
ІЗ соответствии с постановлением 
Кабинета Министром Украины от 6 мая 
2000 г № 770 утвержден перечень нар­
котических средств |14|.  Отметим, что 
І Ісрсчень это сгруппированные в соот­
ветствии с законодательством Украины 
и международными договорами Украи­
ны (ст. 2) в списки 1-ІV наркотические 
средства, психотропные вещества и пре­
курсорі,!.
Итак, наркотические средства изъ­
яты или существенно ограничены в сво­
бодном обращении, над ними установ­
лен международно-правовой и внутри­
государственный контроль, и никакое 
средство не может- бы ть отнесено к нар­
котическому без указания его в Перечне 
соответственно: I) таблица і (Список 
1, 2, 3); 2) Таблица 1! (Список !, 2); 3) 
Таблица Ш (Список 1, 2); 4) Таблица IV 
(Список 1. 2) (ст. 2) (15).
Законом Украины от 15 февраля 
1995г. № 60/95-ВР «О наркотических 
ерсдст вах,
психотропных веществах и прекур­
сорах» [15] ст. 8 определено, что оборот 
наркотических средств подлежит ли­
цензированию. Заметим, что лицензия 
может быть віддана субъекту хозяйство­
вания на несколько видов или отдель­
ный вил деятельности в сфере оборота 
наркотических средств. Для получения 
лицензии необходимо предоставит ь 
следующие сведения и документы: сви­
детельство (удостоверение, сертификат 
специалиста), подтверждающее профес­
сиональную пригодность руководителя 
юридического лица; справки соответ­
ствующего государственного или муни­
ципального учреждения здравоохране­
ния об отсутствии у работников, кото­
рые по своим служебным обязанностям 
получат- (или имеют- доступ непосред­
ственно к наркотическим средствам) 
справку Министерства внутренних дел 
Украины об отсутствии у работников, 
которые по своим служебным обязан­
ностям получат (или имеют доступ не­
посредственно к наркотическим сред­
ствам) не снятой пли не ишашенпой и 
установленном порядке судимости: раз­
решение Министерства внутренних дел 
Украины на использование обьскнэг, и 
помещений, п редназначенны х для осу­
ществления данной деятельности. Ли­
цензия выдастся на пять лет [ 15|.
В свою очередь. Законом Украины 
от 1 июня 2(100 г, № 1775-111 «О лицеи- 
зпрошшии определенных видов хозяй­
ственной деятельности» указано, что 
хозяйственная деятельность пн обо­
роту наркотических средств подлежит 
лицензированию (и .12) [16|. Данным 
законом определены основные принци­
пы лицензирования оборота наркоти­
ческих средств (ст. 3): (а) обеспечение 
равенства нрав и законных интересов 
всех, субъектов хозяйствования: (б) за­
щита прав, законных интересов, жизни 
и здоровья граждан, обеспечение без­
опасности государства; (в) установление 
единого порядка лицензирования видов
з а Ш їТ  и  ж и Ж ь
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тории Укриши,і -- лицензирование не 
может использован.,ся для ограничения 
конкуренции в осуществлении хозяй­
ственной деятельности; (г) лицензия 
является единственным документом раз­
реши ІЄНІ,ното  характера.
Важным является организационная 
подсистема, которая охватывает право­
применительную деятельность органов 
государственной власти, призванных 
пік с ц е н т ,  соблюдение установленных 
запретов и ограничений и выполнение 
возложенных иа граждан и юридиче­
ских л і т  обязанностей [2, с. 284].
Указом І Ірсзндента Украины от 13 
апреля 2011 года № 457/2011 [17] опре­
делено, что ГОКИ Украины осущест- 
нляег государственное регулирование 
и контролі, за оборотом наркотических 
средиїв, противодействие их незакон­
ном)' обороту (п. 3), а именно; опреде­
ляет п о р я д о к  контроля и осуществляет 
контроль за соблюдением юридически­
ми липами лицензионных условий в 
ной сфере (,жк 10 н. 4); устанавливает 
объемы квот (ни. 13 а. 4); готовит и 
выносит на рассмотрение Кабинета Ми­
нистров Украины предложения относи­
тельно включения средств и веществ в 
Перечень (ни. 12 п. 4); подготавливает 
порядок осуществления деятельности, 
связанный с оборотом наркотических 
средств п контролем над их оборотом 
(пн. 13 и. 4); принимает меры но устра­
нению нарушений, выявленных во вре­
мя осуществления такого контроля (пп. 
17 її. -4); выдает по согласованию со 
Службой безопасности Украины субъек­
там хозяйствования разрешение на пра­
во ввоза (вывоза) н транзита наркотиче­
ских средств (пн. 18 п. 4); осуществляет 
контролі, над соблюдением субъектами 
хозяйствования порядка уничтожения 
наркотических средств (пи. 18 и. 4); 
контролирует деятельность территори­
альных органов ГСКІІ Украины (ни. 3 
п. 5). Таким образом, ГСКІ1 Украины 
осуществляет регулирование, контроль, 
лицензирование, устанавливает квоты 
па производство, хранение, ввоз/вывоз 
наркотических средств, включение этих 
средств в Перечень. Итак, ГСКН Укра­
ины является основным органом, осу­
ществляющим контроль в сфере оборота 
наркотических средств.
1ІО соответствующие контрольные 
полномочия возложены н на другие
органы, а именно; Министерство здра­
воохранения Украины, Министерство 
внутренних дед Украины, Службу без­
опасности Украины, Государственную 
таможенную служб)' Украины и дру­
гие органы 1181. Особенностью иссле­
дуемого обращения является наличие 
большого количество органов, осущест­
вляющих контроль в указанной сфере. 
Изучение положений вышеприведен­
ных нормативно-правовых актов позво­
ляет сделать вывод, что соответственно 
субъекты властных полномочий уста­
навливают административно-правовой 
режим оборота наркотических средств, 
используя при атом правовые и органи­
зационные средства. Важным средством 
обеспечения соблюдения админнетра- 
тнвпо-правоиого режима оборота нарко­
тических средств является установление 
ответственности за сто нарушение. В за­
висимости от характера н общественной 
опасности зтпх нарушений украинское 
законодательство предусматривает от­
ветственность в ) головном, администра­
тивном, гражданско-правовом и дисци­
плинарном порядке.
Кроме того, одним из основных при­
знаков административно-правовых ре­
жимов является их функциональность. 
Под функциональным административ­
ным режимом понимается урегулиро­
ванный нравом порядок определенной 
деятельности, который имеет норма­
тивный характер в отношении государ­
ственного управления, является обще­
обязательным для всех государственных 
органов и членов общества и подлежит 
конкретизации и защи те в процессе его 
применения [7, с. 48]. Наряду с функ­
циональностью одним из важнейших 
признаков таких режимов, но нашему 
мнению, является их системность в ис­
пользовании юридических средств, что 
дает основания объединить и дифферен­
цировать административно-правовые 
средства в зависимост и от характера ре­
гулируемых общественных отношений, 
цели, задач, а также совместить их с 
административными и экономическими 
м стадам и у 11 р авл с 1 ш а .
Выводы. Что же касается типологии 
административно-правового режима 
оборота наркотических средств, то ана­
лиз различных взглядов относительно, 
классификации последнего дает основа­
ния сделать следующие выводы. Адми­
нистративно-правовой режим оборота
наркотических средств нужно отнести к 
специальным административно-право­
вым режимам. По масштабу свободы 
граждан и организаций в использовании 
своих возможностей для реализации 
субъективных прав этот режим является 
ограничительным режимом. Мм пред­
усмотрены особые права использова­
ния гражданами и организациями своих 
нрав и свобод.
По гаубице изменений в конститу­
ционном статусе граждан и организаций 
административно-правовой режим обо­
рота наркотических средств -  обычный, 
поскольку не меняет конституционного 
статуса граждан и организаций; но вре­
мени действия -  постоянный; по терри­
тории действия -  действует на всей тер­
ритории Украины.
В классификации видов администра­
тивно-правовых режимов (л зависимо­
сти отцеди их применения), разработан­
ной в науке административного права, 
административно-правовой режим обо­
рота наркотических средств необходимо 
отнести к группе, объединяющей функ­
циональные административно-правовые 
режимы, которые призваны обеспечи­
вать функции государственного управ­
ления а сфере оборота наркотических 
средств (6, с. 274]. Надеемся, что все 
выше изложенное будет способствовать 
решению проблем, связанных с адми­
нистративно-правовым регулированием' 
общественных отношений в процессе 
обеспечения законности оборота нарко­
тических средств в Украине.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕГУЛ И Р ОВА НИ Я КРУПНЫХ СДЕЛОК’
И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
г. ш ты м ,
соискател ь  ю ридического  ф ак у льтета  
К и евско го  н а цио н ал ьно го  у н и вер ситета  имени Т ар а са  Ш е в ч е н к о
S U M M A R Y
The article analyzes the legislation o f  United States, Great Britain, France, the Russian 
Federation, the Republic o f  Moldova and Ukraine about the features o f  great transactions 
and transactions with conflict o f  interest. The author in considering legislation on joint 
stock companies resor ted to the method o f  comparing the provisions o f  the laws. Stand 
the characteristics o f  these types o f  transactions in other countries, as well as in Ukraine. 
On the basis o f  international legal experience o f  the author proposed an enhancement 
o f  Ukrainian joint-stock legislation on this issue for the effective application o f  such 
standards and to address emerging problems in practice.
Key w ords:  joint stock: companies, great transactions, transactions with conflict of  
interest.
i t  i f  -k
В статье анализируется законодательство США, Великобритании, Франции, 
Российской Федерации. Республики Молдова п Украины об особенностях заклю­
чения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в акционерных обществах. 
Автор стат ьи при рассмотрении законодательства в сфере акционерных обществ 
прибегает к методу сравнения положений законов по данном}' вопросу. Выделя­
ются характерные особенности таких видов сделок в других странах, а также в 
Украине. На основе изучения иностранного правовою опыт а автором предлагает­
ся усовершенствовать украинское акционерное законодательство в этом вопросе 
с целью эффективного применения таких норм и для устранения возникающих 
проблем па практике.
К л ю ч е в ы е  слова: акционерные общества, крупные сделки, сделки с заинте­
ресованностью.
Введение. И нст ит ут  крупны х сделок и сделок с заинт ересованност ей) 
зародился в англо-саксонской сист еме нрава. Д а н ны е  сделки вводились с 
целью  защ ит ит ь инт ересы  акционерного общ ества и его акционеров  
от недобросовестных дейст вий руководит елей ком пании в виде вывода 
значит ельны х активов из общ ества или  создания конф ликт ной сит уации, 
когда директора ком пании соверш аю т сделки, прот иворечащ ие  
инт ересам самого общества. Со временем нормы о т а ки х  сделках  
появились в законодательстве м но ги х  стран, в част ност и, Ф ранции, 
Российской Федерации, Белоруссии, М олдовы, Украины и др.
Цель статьи. Исследовать осо­бенности правового регулиро­вания крупных сделок н сделок и сделок 
с заинтересованностью акционерных 
обществ в ряде зарубежных государств 
и Украине для того, чтобы наработать 
предложения по усовершенствованию 
национального законодательства на ос­
нове изучения иностранного правового 
опыта.
Методы н і к ч т д і . г гтаннме мате­
риалы . При написании данной статьи 
были использованы метод комплексного 
анализа, сравнительно-правовой, исто­
рический методі,г и др. В ходе написания
настоящей статьи использованы работы 
таких ученых как: С. А. Бурлаков 111, О. 
М. Вшпшк [2|, Е. F. Кпбснко |3 | ,  11. II. 
Пушкарсв [4]. а также иностранное за­
конодательство в сфере деятельности 
акционерных обществ.
Изложение основного материала  
исследования. В США правила о круп­
ных сделках и сделках с заинтересован­
ностью предусмотрены в Model Business 
< 'orporatioii Асі (МПСЛ) |5 | .  Положення 
о таких сделках помешены в Главу 12 
«Распоряжение активами» и Главу 8 
«Директора и должностные лица» соот­
ветственно. Поданному закону (§ 12.01)
ЗАКОН И ЖИЗНЬ
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